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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
F-MD: Fons Material Divers 
F-MD.  1 
 
1- Calendaris de butxaca. Franquisme (1939-1975) 
2- Calendaris de butxaca. Transició (1976-1978) 
3- Calendaris de butxaca. (1979- ...) 
4- Calendaris. Franquisme (1939-1975) 
5- Calendaris. Transició (1976-1978) 
6- Calendaria. (1979- ...) 
 
F-MD.  2 
 
1- Calendaris Solidaritat Internacional Antifeixista (SIA). (1964-1980) 
2- Segells (1939-1975) 
3- Segells Fires de Mostres (1939-1976) 
4- Segells clandestins (1939-1975) 
5- Segells (1975 - ...) 
 
F-MD.  3 
 
1- Bitllets de la Loteria Nacional (1979) 
2- Cromos (1975 - ...) 
3- Estampes (1939-1975) 
4- Festes de la Mercè (Barcelona, 1952-1974). Material divers 
5- Làmines (1939-1975) 
6- Làmines (1975- ...) 
7- Paper moneda (1939-1975) 
8- Postals (1975 - ...) 
9- Publicitat (1939-1975) 




1- Bitllets de loteria 
2- Bons d'ajut 
3- Entrades 
4- Futbol Club Barcelona. Carnets de soci (1952-1963) 
5- Punts de llibre 
6- Recordatoris 
 1- Empresaris 
 2- Intel.lectuals 
 3- Músics 
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 4- Polítics 
 5- Religiosos 
F-MD.  5 
 
1- Felicitacions. Franquisme (1939-1975) 
2- Felicitacions. Transició (1976-1978) 
3- Felicitacions. (1979- ...) 
 
 
 
